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البطالة والآثار النفسية
البطالة والآثار النفسية:
 دراسة ميدانية تحليلية
د.محمد بن عبدالله البكر(٭)
إن
(*) معهد الإدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية.
  قضية  البطالة قضية عالمية وعامة لا تخص بلدًا أو ش�عبًا من الش�عوب 
بعينه، إذ أنها توجد وبدرجات متفاوتة في معظم إن لم يكن كل دول العالم، 
ل�ذا يظل موض�وع التوظيف أو التش�غيل الكامل للق�وى العاملة هدفًا 
المقدمـــــة
ومطلبًا تس�عى إليه جميع الدول. كما أن درجة معاناة الدول من وطأة البطالة وأس�لوب 
معالجته�ا ومقاومتها تختلف من دولة لأخرى. حي�ث يتراوح موقف الدول تجاه البطالة 
من التجاهل التام أو عدم النظر إليها كمشكلة اجتماعية، إلى جهود تبذل الدول فيها جل 
الاهتمام من حيث الدراسة والتحليل للوقوف على الأسباب والعوامل المؤدية إليها وذلك 
لتحديد ووضع أنجع السبل للحد منها وعلاجها.
    وتجدر الإش�ارة إلى أن موضوع البطالة كمش�كلة اجتماعية كثر تناوله والحديث 
عن�ه في الآون�ة الأخيرة بالمملكة العربية الس�عودية س�واء كان ذلك بمش�اركة من بعض 
مسؤولي الأجهزة الرسمية ذات الاختصاص من حيث النشاط والمهام بالقوى العاملة أو 
بمشاركة من بعض المفكرين والمهتمين من كتاب وصحفيين من خلال التناول الإعلامي 
(صحافة، إذاعة وتلفزيون).
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    هذا إضافة إلى أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قد عنى واهتم بموضوع 
ومش�كلة البطالة بالمملكة العربية الس�عودية وذلك من خلال العديد من لقاءات الحوار 
والنق�اش الفك�ري التي يتبناها ويعقدها المركز. كما أننا نجد ظهور عدد من الدراس�ات 
والبح�وث الأكاديمية المنش�ورة الت�ي تتناول قضية البطالة بصف�ة عامة من حيث تحليل 
آثارها المجتمعية.
وتجدر الإشارة إلى أن بروز الاهتمام بحالة التعطل عند الأفراد وتأثيرها على المجتمع 
من حيث الدراسة والتحليل والمعالجة وفقا للأساليب المنهجية في حقل العلوم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياس�ية ليس بحديث، فقد بدأ منذ القرن التاس�ع عشر، وذلك عندما 
عم�د جاه�ودا وآخ�رون .la te adohaJ (3391م)  إلى وصف الآث�ار المدمرة للبطالة في 
إحدى مدن النمس�ا، وتزامنت هذه الدراس�ة مع حالة الركود الاقتصادي التي عاش�تها 
دول أوروبا بشكل عام خلال عام 0391م.
كما نجد مثل هذا الاهتمام في إبراز أهمية العمل والبحث عنه وتوفيره كمبدأ اجتماعي 
قد وجد في الحقب الزمنية المتقدمة، فمن المنظور الإس�لامي ووفقا للأس�اليب والمفاهيم 
الس�ائدة ذلك الوقت، ورد عن أبي هريرة أن رس�ول الله  < قال: ليس المس�كين الذي 
ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، قالوا فما المس�كين يا رس�ول الله قال: الذي لا 
يجد غنى ولا يعلم الناس حاجته فيتصدق عليه(سنن النسائي). ويمكن النظر إلى مفهوم 
المس�كين ال�وارد في الحديث وفقا للاصطلاح المع�اصر بأنه «العاطل» الذي لا يجد عملا 
يكسب منه قوته وقوت عياله(الجابري، 642:م7991 م). 
مشكلة الدراسة
إن دراسة البطالة وتحليل أسبابها والآثار المترتبة عليها أمر تسعى وتهدف إليه الكثير 
من الدول والمنظمات في الوقت الراهن، ولقد تولد ونما هذا الاهتمام وبشكل كبير سواء 
كان علي مستوى الدول (محليا) أو على مستوى المنظمات والهيئات الدولية (عالميا) وذلك 
بس�ب الإيمان بالواقع والآثار المدمرة للبطالة على مس�توى الفرد والمجتمع والدولة. إذ 
ترتبط قضية البطالة بشكل رئيسي بالجوانب الرئيسية للبناء الاجتماعي للمجتمع والدولة، 
والمتمثل بالجوانب: الأمنية، الاجتماعية، الاقتصادية والصحية(البكر، 2241ه�). 
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وحي�ث إن قابلية الناس للش�عور والإحس�اس بالألم ترتفع في ح�ال عدم عملهم 
واعتبار البطالة المصدر الرئيس لعدم السعادة والرضا عندهم (8281:7991 ,dlawsO). 
لذا تتمثل مشكلة هذه الدراسة في تحديد وتقييم تأثير حالة التعطل على مستوى التوافق 
الاجتماع�ي ل�دى عينة من العاطل�ين عن العمل في مجتمع المملكة العربية الس�عودية من 
جانب، وتحليل العوامل والأسباب المرتبطة بحالة التعطل (البطالة) من جانب آخر. 
أهمية الدراسة
يع�د ح�ق العم�ل مطلب�ا أساس�يا لجميع أف�راد المجتم�ع، حيث نج�د أن الأنظمة 
والتشريعات الدولية قد التزمت بالنص على ضرورة وأهمية توفير العمل اللائق والمناسب 
للف�رد. ل�ذا نص الإعلان العالمي لحقوق الإنس�ان في البند 32 فقرة1 على: « حق العمل 
لكل إنسان وحرية اختياره... وحق الحماية من التعطل» (451:9791,bawhcS & silloP). 
كما أن أهمية العمل من منظور الاجتماع الس�ياسي (lacitilopoicoS) تأتي من حيث 
إن�ه يلعب دورًا أساس�يا في تعزيز روابط الانتماء والالت�زام الاجتماعي المتبادل بين الفرد 
والمجتمع (dnoB laicoS)، مما يولد درجة عالية من الإحساس والشعور بالمسؤولية لدى 
الفرد تجاه نفسه والمجتمع معا. إذ أن تنامي ورسوخ حالة الشعور والإحساس بالمسؤولية 
عند الفرد تعمل على الحد من دافعية واستعداد الفرد للانحراف والتي تتمثل عادة بالرفض 
والعدوانية تجاه المجتمع ومؤسساته.
وب�ما أن محدودي�ة فرص العمل وع�دم تنوعها تؤدي إلى ظهور حال�ة التعطل عند 
الأف�راد الباحث�ين عن�ه، لذا نج�د أن البطالة تعد مش�كلة على مس�توى المملك�ة العربية 
الس�عودية والعالم العربي كذلك. حيث أش�ارت السياس�ة العامة لوزارة العمل بالمملكة 
العربية السعودية إلى «أن مشكلة البطالة بين السعوديين تمثل تحديا خطيرا لا يمكن التعامل 
معه بالمهدئات والمسكنات والإجراءات الرمزية»(جريدة الرياض، 32/11/6002م، 
العدد 85561: 7).
أما فيما يتعلق بالعالم العربي فقد أشار رئيس مجلس الأعمال العربي إلى أن البطالة تعد 
أخطر مش�كلة يواجهها العالم العربي في الس�نوات المقبلة، حيث أوضح أن نس�بة البطالة 
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العربي�ة تتراوح ما ب�ين 03% - 15% (التدريب والتقنية، 01:م5002). وعلى النقيض 
م�ن ذل�ك تس�تضيف الدول العربية في نف�س الوقت أكثر من 21 ملي�ون عامل أجنبي، 
وذلك وفقا للتقرير الصادر عن منظمة العمل العربية (جريدة الشرق الأوسط، الاثنين 
81/7/9241ه�، العدد: 82801). 
ويمكن إجمال أهمية الدراسة في النقاط التالية:
1 � البيان�ات التحليلي�ة للدراس�ة (sisylanA ataD) قائمة على اس�تقصاء عينة من 
العاطلين عن العمل من السعوديين، بينما الكثير من الدراسات والبحوث التي 
تناولت تحليل ومعالجة موضوع البطالة تكون في الغالب نظرية أو معتمدة على 
بيانات مسحوبة من إحصائيات شاملة (ataD noitalupoP). 
2 � تق�وم عملي�ة التواف�ق الاجتماع�ي بدور هام في دعم وتعزيز الس�لوك الس�وي 
لدى أفراد المجتمع والذي يرتبط بسلامة وتكامل البناء الاجتماعي للمجتمع 
والسياسي للدولة. 
اس�تقصاء وتقيي�م العوامل والأس�باب المرتبطة بحالة التعطل عند عينة الدراس�ة، 
لتلافيها أو الحد منها.
3 �  دع�م صانع�ي الق�رارات السياس�ية والتنموي�ة في اتخ�اذ م�ا يلزم م�ن التدابير 
والإجراءات التي من شأنها وضع الخطط وتعزيز البرامج والأساليب الرسمية 
وغير الرسمية المعنية بتناول قضية البطالة من حيث الوقاية والعلاج.
4 � تع�د البطال�ة من أه�م المش�كلات الاجتماعية التي ت�ؤرق القيادات السياس�ية 
والإدارية في الدولة، لذا فإن دراستها وتحليلها يعتبر ذا أهمية للقيادة السياسية 
من حيث معرفة حقيقة حجم المشكلة والآثار المترتبة عليها.  
هدف الدراسة
     نظرا لأهمية عملية التكيف الاجتماعي في دعم وتعزيز السلوك الإيجابي والتفاعلي 
ب�ين الفرد والمجتمع، لذا تهدف هذه الدراس�ة إلى تحلي�ل وتقييم واقع عينة من العاطلين 
عن العمل بالمملكة العربية السعودية وذلك من حيث:
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1 � تحدي�د وتحلي�ل المتغ�يرات «الخصائ�ص» الش�خصية وعلاقتها بحال�ة التعطل 
ومستوى التكيف الاجتماعي.
2 � تحديد مستوى التوافق الاجتماعي لدى عينة الدراسة.
3 � تحديد نوع حالة التعطل عند عينة الدراسة.
أسئلة الدراسة
  تتركز أسئلة الدراسة في:
1 �  م�ا هي فروق الخصائص الش�خصية «الديمغرافي�ة» لدى مفردات  العينة، من 
حيث مستوى التحصيل التعليمي(الحالة التعليمية)، العمر والحالة الاجتماعية.
2 �  ما هو مستوى حالة التوافق الاجتماعي لعينة الدراسة.
3 � ما نوع حالة التعطل عند عينة الدراسة. 
4 � م�ا مدى وجود ف�روق ذات دلالات إحصائية بين إجابات مفردات العينة على 
مقياس مستوى التوافق الاجتماعي وفقا لمتغيرات الخصائص الشخصية.
  الإطار المنهجي للدراسة 
    إن الأس�لوب والطريق�ة الأمث�ل لتن�اول ومعالج�ة المش�كلة الاجتماعي�ة (أمنية، 
اقتصادية، تعليمية...الخ) يقوم على أس�اس المنهج العلمي والذي لا ينطلق من إصدار 
أحكام أو افتراضات أو تخمينات ذاتية حول المشكلة أو المشكلات التي يواجهها المجتمع، 
خاصة إذا كانت هذه الأحكام أو الافتراضات موجهة بدوافع ومواقف مسبقة سياسية 
كان�ت أو ذاتية. إنما تنطلق الرؤية الموضوعية للدراس�ات والبحوث على أس�اس المنهج 
العلم�ي وال�ذي يعتمد أس�لوب التحليل س�عيا نحو بل�ورة وتحديد المتغ�يرات المرتبطة 
بالمشكلة موضع الدراسة وذلك من حيث واقعها وأسبابها والعوامل المحددة لها (البكر، 
4002).
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ل�ذا ف�إن المنهج الذي س�وف يس�تخدم في هذه الدراس�ة هو المنهج المس�حي لعينة 
من العاطلين عن العمل في المملكة العربية لس�عودية، كما أنه س�وف يتم توظيف منهج 
التحلي�ل الإحصائ�ي والوصفي لمتغيرات الدراس�ة، إذ يتفق ويتناس�ب ه�ذا المنهج مع 
أهداف الدراسة وطبيعة البيانات المستخدمة، علما أن الإطار المنهجي للدراسة يتمثل في 
الخطوات الإجرائية والمنهجية التالية:
1 ـ بيانات الدراسة        
تعتمد البيانات المستخدمة في تحليل وتفسير أسئلة الدراسة علي عينة من السعوديين 
العاطل�ين ع�ن العمل والذين تقدم�وا لبرنامج تأهيل طالبي العم�ل في القطاع الخاص، 
والمتبن�ى من قب�ل وزارة العمل وبالتعاون مع صندوق الموارد البشرية في المملكة العربية 
الس�عودية، عل�ما أن البرنامج التأهيلي قد نفذ في العديد م�ن المعاهد والمراكز التدريبية في 
مختلف مناطق ومدن المملكة. 
2 ـ مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من الأفراد السعوديين العاطلين عن العمل والذين تقدموا 
بطل�ب التوظي�ف من خ�لال مكاتب العمل، وحس�ب تصريح لوزير العم�ل فإن عدد 
العاطلين الذين من المتوقع أن يتم تسجليهم خلال تلك الفترة الزمنية المحددة يبلغ مئتي 
ألف عاطل (جريدة الجزيرة، 9/1/5002م العدد 19711: 7). 
ونظ�را لصعوبة وتكلفة اس�تقصاء جميع أفراد المجتم�ع الخاضع للمعاينة، لذا أخذ 
عينة من المجتمع محل الدراسة باتباع أسلوب المعاينة غير الاحتمالية (ytilibaborp-noN 
gnilpmaS)، وذلك من خلال تطبيق المعادلة الإحصائية التالية:
)p-1( p z  
2e  
ووفق�ا للمعادل�ة الس�ابقة ف�إن عينة الدراس�ة تتحدد على أس�اس أخذ نس�بة تمثل 
ح�دوث الظاه�رة التي يهتم بدراس�تها في المجتمع، وبناًء على المعادل�ة فإنه يمكن تحديد 
= n
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النس�بة ب��(05%) (P= 5.0) حي�ث تتيح هذه النس�بة تمثيل أكبر ع�دد ممكن من مجتمع 
الدراس�ة في العين�ة المفحوص�ة، كما أن خطأ التقدير(e) حدد ب��: ± 5%، وبذلك يتحدد 
حج�م العينة إحصائيا ب��: 483 مفحوصا (فهمي،  5002:911)، كما يتضح في نتيجة 
المعادلة الإحصائية التالية:
483 = 4069.0     = )5.0-0.1( )5.0( )69.1(             
5200.0                     )50.0(   
ولضمان تمثيل أكبر عدد ممكن من مجتمع الدراسة في أفراد العينة تم توزيع (004) 
اس�تبانه على العاطلين المش�اركين في برامج التدريب التأهيلي لطالبي العمل المش�ار إليها 
مس�بقا، علما أن العائد والصالح للتحليل من هذه الاس�تبيانات قد بلغ (442) اس�تبانة 
وذلك بمعدل يبلغ (06%) من مجموع الاستبيانات الموزعة.
 3 ـ أداة جمع البيانات
أعتمد في جمع البيانات على أس�لوب الاس�تبانة وذلك لاستقصاء آراء أفراد العينة 
المفحوصة، وقد اشتملت الاستبانة على قسمين هما:
القسم الأول: تحديد البيانات الشخصية
يتضمن هذا القسم مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالمعلومات الشخصية مثل: العمر، 
مكان الإقامة والسكن، وجود عاطل في الأسرة أو الأصدقاء، مستوى التعليم والتخصص 
العلمي، الحالة الاجتماعية، الالتحاق بدورات تدريبية، الخبرة السابقة ونوعيتها (العمل)، 
مقدار الدخل الشهري من العمل السابق.
القسم الثاني: قياس التوافق الاجتماعي
اشتمل هذا القسم من الاستبانة على مجموعة من الأسئلة التي تقيس استجابة مفردة 
العينة على مقياس التوافق الاجتماعي(elacS tnemtsujdA laicoS). وقد روعي لتقدير 
اس�تجابة المفحوصين اس�تخدام مقياس ليكرت الخماسي المتدرج: (أوافق تماما، أوافق ، 
= n
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غ�ير متأك�د ، لا أوافق ، لا أوافق إطلاقا). ويش�ير مقياس التواف�ق الاجتماعي  إلى حالة 
واستعداد ذاتي عند الفرد تتمثل بمدى القدرة على التكيف والتأقلم مع الظروف والعوامل 
الاجتماعية المحيطة من عدمه، لذا يتضمن المقياس كمؤشر الدلالة علي مستويين أساسيين 
لعملية التوافق الاجتماعي عند الفرد هما:
أ ـ مستوى التوافق الإيجابي (tnemtsujdA laicoS evitisoP)
ت�دل أو تتنبأ العلام�ات الايجابية «المرتفعة» للمقياس بقدرة واس�تعداد الفرد على 
عملي�ة التكام�ل والتفاع�ل في العلاق�ات الأسري�ة والاجتماعي�ة مع الآخرين (النس�ق 
الاجتماع�ي)، إضاف�ة إلى مدى قدرة واس�تعداد الفرد على الإحس�اس والش�عور الذاتي 
باحترام وتقدير القيم الاجتماعية والأنظمة الإدارية المرعية ضمن الإطار القيمي والإداري 
(النسق النظامي). حيث يؤدي الإحساس والشعور الايجابي نحو الإطار القيمي والإداري 
للمجتمع إلى حالة من التكيف النفسي والاجتماعي لدى الفرد.
ب ـ مستوى التوافق السلبي (tnemtsujdalaM)
ك�ما تدل أو تتنب�أ العلامات الس�لبية «المنخفضة» للمقي�اس إلى صعوبة أو ضعف 
في عملي�ة التكام�ل والتفاع�ل في العلاقات الأسري�ة والاجتماعية مع الآخرين (النس�ق 
الاجتماعي)، إضافة إلى حالة من الشعور والإحساس الذاتي بعدم أهمية الأنظمة  والقيم 
الاجتماعي�ة المرعي�ة ضمن الإطار القيمي والإداري (النس�ق النظامي)، مما قد يولد عند 
الفرد ميوًلا ومشاعر عدوانية مضادة للمجتمع.   
  ووفق�ا لذل�ك يمك�ن أن يوص�ف الفرد المتس�م بحال�ة قصوى من ع�دم التوافق 
الاجتماع�ي بأنه: الش�خص الذي اختار عدم الانس�جام والتوافق م�ع الأنظمة والمعايير 
والقواع�د الس�لوكية المق�رة والمقبول�ة اجتماعي�ا. و يمكن الإش�ارة إلى أه�م الخصائص 
الشخصية التي قد يتصف بها الفرد غير المتوافق اجتماعيا بالتالي:
� ضعف في الوعي الاجتماعي عند الفرد.
� ضعف أو نقص في الشعور العاطفي.
� الإخفاق في تحمل مسؤولية السلوك الشخصي.
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� تعمد تجاوز الأنظمة وعدم احترام ومراعاة القواعد الأخلاقية العامة. 
علما أنه تم تصميم مقياس التوافق الاجتماعي لهذه الدراسة وفقا للمقياس النفسي 
(elacS lacigolohcysP) وال�ذي تضم�ن تقيي�م حال�ة الم�زاج والتكيف الش�خصي عند 
الفرد(63:4891 ,dlefieniW & nnameggiT) . علما أن المقياس ش�مل على س�تة عناصر 
تتعل�ق بتقييم نظرة الفرد لذاته ونظرت�ه للمجتمع من حوله وطبيعة تفاعله معه. واتباعا 
للإج�راءات والخطوات المنهجية عرض�ت أداة القياس على عدد من المختصين في حقلي 
علم الاجتماع وعلم النفس، حيث تم الاستفادة من الملاحظات حول العبارات المكونة 
للمقياس مما كان له أثر هام في إضافة وإعادة صياغة بعض العبارات. 
واستكمالا للإجراءات المنهجية تم تطبيق اختبار الثبات وذلك من خلال أخذ عينة 
اس�تطلاعية حجمها (05) متدربا من العاطلين عن العمل، وباس�تخدام برنامج الحزم 
الإحصائية SSPS،  تم احتساب درجة معامل كرونباخ ألفا (ahpla s›hcabnorC)، وذلك 
لتحديد درجة ثبات المقياس، ولقد بلغت قيمة المعامل (067.)، مما يدل على علو معدل 
الثبات للمقياس.
الإطار النظري للدراسة
يشمل الإطار النظري على جزأين رئيسيين؛ يتعلق الأول بتحديد وبلورة المفاهيم 
الأساسية المضمنة في الدراسة، بينما يختص الجزء الثاني بمراجعة وتحليل الدراسات السابقة 
ذات العلاقة بحالة التعطل وعملية التكيف الاجتماعي.  
أولا: المفاهيم الأساسية للدراسة
1 ـ التوافق الاجتماعي (tnemtsujdA laicoS) 
      يع�د التواف�ق الاجتماع�ي حال�ة نفس�ية تتمثل بالت�وازن والانس�جام بين الفرد 
والمجتمع، وتتش�كل من خلال اس�تعداد وقدرة الفرد على التكيف والتأقلم الس�ليم مع 
الظروف والعوامل الاجتماعية المحيطة به. لهذا يشير مفهوم التوافق الاجتماعي إلى حالة 
«تكيي�ف المرء لنفس�ه م�ع البيئة الاجتماعية واندماج�ه فيها وتلبيت�ه لمتطلباتها وخضوعه 
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لظروفه�ا» (الحفن�ي، 8791م: 603)، وع�لى العك�س م�ن ذل�ك يش�ير س�وء التوافق 
الاجتماع�ي إلى «س�وء التكيف مع البيئة المادية أو الوظيفي�ة أو الاجتماعية وما يتلو ذلك 
من مضاعفات انفعالية وسلوكية» (الحفني، 8791م: 744).
ووفقا لمنظور علم الاجتماع تحدث عملية التوافق في الأساس كنتيجة لوجود حالة 
من التوازن في نظام الوحدات الاجتماعية المكونة من طرفين فأكثر، وحيث يشير مفهوم 
التوازن الاجتماعي إلى مجموعة الشروط والظروف التي من خلالها تتفاعل وبشكل إيجابي 
وتعاوني المؤسسات الرئيسية المكونة للمجتمع:المؤسسات الإدارية والاجتماعية، الطبقات 
الاجتماعية، النظام السياسي، النظام الأسري. لذا تقوم هذه المؤسسات كوحدات اجتماعية 
في النظ�ام الاجتماعي للمجتمع بدور هام من حيث التأثير في عملية التكيف الاجتماعي 
عند الفرد(885:0991 ,yelraF).
2 ـ قوة العمل 
يرتبط مفهوم قوة العمل بحالة التعطل من حيث إنه المحك أو المرتكز الرئيس والذي 
م�ن خلال�ه يتم تحديد الحالة النظامية للتعطل، حيث إن بلورة مفهوم قوة العمل تس�هم 
في عملية التحديد النظامي «القانوني» لأفراد المجتمع ممن يمكن أن يعتبروا وفقا للنظام 
ضمن قوة العمل، إضافة إلى تحديد أولئك الذين يعدون نظاما خارج قوة العمل. إذ أن 
التحديد الدقيق للحالة التي يعد فيها الفرد نظاما متعطلا عن العمل يس�هم بش�كل كبير 
في بلورة مفهوم البطالة من جانب وفي تحديد أعداد العاطلين (حجم البطالة) ونس�بتهم 
إلى قوة العمل من جانب آخر. 
لذا يش�ير مفهوم قوة العمل إلى أولئك القادرين من الناحية الصحية والبدنية على 
العمل وتبلغ أعمارهم خمسة عشر عاما فأكثر ذكورًا أو إناثًا، سواء كانوا ضمن المشتغلين 
أو المتعطل�ين. عل�ما أن ه�ذا التعريف يخ�رج بالطبع جميع الملتحقين بالدراس�ة والقائمين 
بالأعمال المنزلية وغير القادرين على العمل والمحالين إلى التقاعد أو غير المشتغلين ممن لا 
يبحثون عن عمل وليس لديهم الاستعداد للعمل، (البكر، 4002م: 862).    
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3 ـ البطالة
تتطلب الدراس�ات والبحوث العلمية المتعلقة بموضوع البطالة (كأس�اس علمي 
ومنطق�ي لعملي�ة التحليل والمناقش�ة) أن يتم تحديد إجرائي ودقي�ق لحالة التعطل والتي 
تعكس معنى البطالة كمفهوم علمي. لذا أول ما يتبادر إلى الذهن في دارس�ة البطالة هو 
الإجابة عن السؤال الأساسي المرتبط بحالة البطالة ألا وهو من هو العاطل عن العمل؟. 
وعلى الرغم من بساطة هذا السؤال إلا أنه في الحقيقة يشوبه الكثير من التعقيد والغموض.
إذ أن الإجابة السريعة بأن العاطل هو من لا يعمل غير كافية وفي نفس الوقت غير 
دقيق�ة لأنه�ا لا تمثل واقع جميع الذين لا يعملون بأنهم يعان�ون من حالة تعطل «بطالة»، 
فقد يكون السبب الدافع لعدم العمل لديهم إما ناتجا عن خيار شخصي وطوعي  يتمثل 
بع�دم الرغبة بالعم�ل، أو أنهم غير قادرين على العمل لس�بب عضوي كالمرض، العجز 
نظرا لكبر السن، بلوغ سن التقاعد أو قد يكون السبب متعلقًا ببعض الأنظمة والقوانين 
المنظمة للعمل، مثل عدم تجاوز السن النظامي المسموح به للعمل. 
ك�ما أن ط�لاب بعض المراحل التعليمية وإن بلغوا الس�ن النظام�ي للعمل ولديهم 
كام�ل القدرة والاس�تعداد للقيام به، إلا أنهم مع ذل�ك لا يعملون ويرجع الأمر في مثل 
هذا الحال عادة إلى أن خيارهم (الطلاب) الشخصي تمثل بالتفرغ لمواصلة التعليم سواء 
في المراح�ل الجامعي�ة أو الدراس�ات العليا، ففي هذا الحال لا يعت�بر مثل هولاء عاطلين 
عن العمل لأنهم في الأساس لا يبحثون عنه. ويتضح بذلك أن هناك الكثير من الأفراد 
الذي�ن لا يعمل�ون وفي نفس الوقت لا يعدون ضمن العاطل�ين عن العمل، وعلى ضوء 
ذلك يستلزم اعتبار الشخص عاطلا اجتماع وتوفر الشروط التالية:
� أن يكون الشخص المتعطل قادرا على أداء العمل والقيام به.
� أن يقوم الشخص المتعطل بالبحث عن فرص للعمل.
� أن يكون الشخص مستعدا وجاهزا للعمل حال توفره ووجوده.                  
ل�ذا يمك�ن تعريف الش�خص العاطل عن العم�ل بأنه ذلك الف�رد الذي يقدر من 
الناحية الجسمانية على العمل وفي نفس الوقت يبحث عنه إلا أنه لا يجده، ووفقا لمصلحة 
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الإحصاءات العامة بالمملكة العربية السعودية يعد الفرد متعطلا إذا كان عمره 51 سنة 
فأكثر وقادرًا على العمل، ولديه استعداد للعمل خلال أسبوع الإسناد ويبحث عن العمل 
بجدية تامة خلال فترة الأربعة أسابيع الماضية المنتهية بنهاية أسبوع الإسناد ولم يجد عملا 
(مصلحة الإحصاءات العامة، 7241ه�: 9).
كما تعرف منظمة العمل الدولية العاطل بأنه «كل من هو قادر على العمل، ويرغب 
فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند الأجر السائد، ولكن دون جدوى» (زكي،  7991: 71). 
وتجدر الإش�ارة إلى أن مفهوم الأجر الس�ائد ليس مطلقا إنما يرتبط بالعديد من الأنظمة 
والسياسات التي تحدده منها: تنظيم سوق العمل، الحد الأدنى للأجور ومتوسط الدخل.
عل�ما أن تعري�ف العاطل يتضم�ن كلا من أولئك العاطلين الذين يدخلون س�وق 
العمل للمرة الأولى، إضافة إلى أولئك العاطلين الذين سبق لهم أن عملوا وتركوا أعمالهم 
لسبب معين، كما تصنف الحكومة الفدرالية الأمريكية العاطل بأنه الشخص الذي ليس 
لديه عمل يقوم به ولمدة أربعة أسابيع، وفي نفس الوقت يعتبر نشطا في البحث عن عمل 
وقادرا على أدائه حال توفره.(962:5002,tsborP ). 
4 ـ أنواع البطالة
نظرا لكون أحد أهداف الدراس�ة وأس�ئلتها يتضمن تحديد نوع حالة التعطل لدى 
عينة الدراسة، لذا كان من اللازم مناقشة وتحليل أنواع البطالة من حيث المعنى والمفهوم، 
والتي تتمثل بثلاثة أنواع رئيسية هي: 
أ ـ البطالة الدورية (tnemyolpmenU lacilcyC)
ترتب�ط البطال�ة الدورية أساس�ا بالاقتصاد الحر من خلال وضع أو نش�اط الدورة 
الاقتصادي�ة (cimonocE elcyC) للبلدان، ومن أهم الخصائص التي يتميز بها الاقتصاد 
الح�ر تن�وع وتقلب فترات النش�اط الاقتصادي ب�ين الصعود «التوس�ع» (noisnapxE) 
والهبوط «الانكماش»(noisseceR) وذلك وفقا للدورة الاقتصادية التي تعايشها دولة ما. 
وحي�ث إن مرحل�ة التوس�ع تتس�م بالازدهار الاقتص�ادي والمتمث�ل بزيادة حجم 
الدخ�ل والنات�ج، ل�ذا ينتج عن ه�ذه المرحلة زي�ادة التوظيف للقوى العاملة، وتس�تمر 
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ه�ذه ال�دورة في رواجها الاقتصادي حتى تصل مس�توى ال�ذروة (kaeP egatS) عندها 
يب�دأ الوضع الاقتصادي باتخاذ منحنى آخ�ر ومعاكس بحيث يتجه نحو الهبوط وبذلك 
يتصف الاقتصاد بش�كل عام بالركود في جميع أو أغلب جوانبه (cimonocE tsuB). مما 
ي�ؤدي إلى حال�ة من الانكماش في حجم الدخل والنات�ج يترتب عليها ضعف ومحدودية 
توظيف القوى العاملة. 
لذا نجد أن الدورة الاقتصادية التي تمر بها الدول تؤثر على سوق العمل، فإذا كانت 
الدورة نشطة ومزدهرة فإن ذلك سوف ينعكس بالطلب على سوق العمل من حيث توافر 
ف�رص عديدة ومتنوع�ة للعمل مما يقلص حجم العاطلين ع�ن العمل وبالتالي تنخفض 
نس�بة البطال�ة. والعكس صحيح أيضا، حيث ي�زداد حجم العاطلين عن العمل وترتفع 
نسبة البطالة إذا ما عايشت أو مرت الدولة بمرحلة من الانكماش والكساد الاقتصادي، 
وقياسا على ذلك يتحدد مفهوم البطالة الدورية وفقا لطبيعة الدورة الاقتصادية من حيث 
النشاط «الازدهار» أو الركود «الكساد».
وتجدر الإش�ارة إلى أنه على الرغم من ارتباط مفهوم البطالة الدورية بطبيعة نش�اط 
ال�دورة الاقتصادي�ة في دول�ة (م�ا)، إلا أن ذلك المفه�وم قد لا ينطبق ع�لى واقع البطالة 
في المملكة العربية الس�عودية، حيث تعيش المملكة في الس�نوات الأخيرة مرحلة تتس�م 
بالازده�ار والانتع�اش الاقتص�ادي خاص�ة في�ما يتعل�ق بالجانب الخدم�ي والمصاحب 
لعائ�دات النفط الكبيرة، إلا أنها ومنذ س�نوات تعاني م�ن ازدياد حالة التعطل في جانب 
القوى العاملة الموطنة.         
ب ـ البطالة الاحتكاكية (tnemyolpmenU lanoitcirF)
 يش�ير مفه�وم البطال�ة الاحتكاكية إلى طبيعة حالة التعط�ل الناتجة عن عدم وجود 
حالة اتس�اق وتناس�ق بين طالب العمل وأرباب العمل وذلك من حيث صعوبة عملية 
الاتصال والتواصل بين الطرفين نظرا لنقص أو انعدام المعلومات اللازمة للطرفين عن 
بعضهما البعض. ويحدث ذلك عادة بسبب التنقلات السريعة والمستمرة من قبل طالبي 
العمل بين المناطق والمدن مما يطيل الفترة الزمنية التي يمضيها كل من الطرفين في البحث 
عن الآخر.
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لذا نجد أن نقص أو انعدام المعلومات بين من يعرضون العمل(الوظائف) والباحثين 
عنه (القوى العاملة) يؤدي إلى صعوبة الالتقاء بين جانب العرض وجانب الطلب، علما 
أن�ه كل�ما طالت مدة الفترة الزمنية بين الع�رض والطلب للعمل أدى ذلك بالضرورة إلى 
إطالة مدة التعطل بالنس�بة للباحث عن العمل. ويرجع العديد من الاقتصاديين وجود 
البطالة الاحتكاكية في الأساس إلى الأسباب المتعلقة بتنقلات الأفراد الباحثين عن العمل 
بين المهن المختلفة من جانب والتنقلات الحاصلة للأفراد بين المدن والمناطق المختلفة بحثا 
عن عمل من جانب آخر(زكي،  7991م: 03). 
لهذا يمكن الاستفادة من وسائل التقنية والميكنة الحديثة والمختلفة في الحد من تفاقم 
البطالة الاحتكاكية وذلك من خلال إنشاء مراكز متعددة للمعلومات يسجل فيها جميع 
المعلومات عن طالبي العمل وعن فرص العمل المتوفرة موضحا فيها المتطلبات اللازمة 
ل�كلا الطرف�ين من حيث الشروط الواجب توفرها في طالب العمل كالمؤهل والخبرة...
الخ، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بطبيعة العمل ونوعيته، الأجر والامتيازات الأخرى. 
وتتوق�ف فعالي�ة هذه المراكز على مدى توزعها بالمدن والمناطق للدولة من جانب ومدى 
رب�ط جمي�ع المراكز الموزع�ة بمركز واحد، بحيث يعد مركزا رئيس�يا ويطل�ق عليه المركز 
الوطني للعمل (lanoitaN retneC rof tnemyolpmE).
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من وجود العديد من المكاتب والمراكز المعنية 
بتوظيف القوى العاملة المواطنة بالمملكة العربية السعودية، إلا أن هذه المكاتب وإن كان 
لدى البعض منها قائمة بأسماء ومعلومات طالبي العمل إلا أن الكثير يفتقد إلى المعلومات 
المتكاملة عن فرص العمل المتوفرة في السوق سواء كان ذلك من حيث عدد الفرص أو 
نوعها «نوع العمل»، كما أن هذه المعلومات تفتقد إلى مركزية الربط وسهولة البحث فيها 
واسترجاع المعلومات وتحديثها.   
ج ـ البطالة الهيكلية (tnemyolpmenU larutcurtS)
تعرف البطالة الهيكلية بأنها حالة التعطل الناتجة من واقع التغاير وعدم الملاءمة بين 
فرص التوظيف والعمل المصاحبة لبنية النش�اط الاقتصادي الحديث للدولة من جانب 
وتأهيل ومهارات القوى العاملة الراغبة في العمل والباحثة عنه من جانب آخر.
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إذ أن هذا التغاير وعدم الملاءمة قد يكون بسبب التوسع في استخدام التقنية الحديثة 
والميكنة في مؤسسات ومنشآت الأعمال مما ينتج عنه تقليص الاعتماد على الأعمال المؤداة 
يدويا وبالتالي يتم الاستغناء عن عدد كبير من القوى العاملة وبذلك يكون مآلها التسريح 
من العمل «البطالة». أو أن هذا التغاير المسبب للبطالة الهيكلية يعود في الأساس إلى مشكلة 
في نوعي�ة التأهي�ل العلمي أو التقني «الفني» للقوى العاملة. مثل نقص وقصور التأهيل 
بالمعارف والمهارات اللازمة لش�غل فرص العمل الجديدة والمعتمدة بش�كل رئيسي على 
متطلبات تتعلق بمستوى متقدم من حيث التأهيل والتخصص «الاختصاص» العلمي، 
أو إتق�ان عال للمهارات المرتبطة باس�تخدام وتطبيق التقنية والميكنة الحديثة، لذا تحدث 
البطال�ة الهيكلي�ة نتيج��ة لع�دم المواءم�ة والتج�انس بين مخرج��ات التعليم ومتطلبات 
سوق العم�ل.
ثانيا: الدراسات السابقة 
يرتبط مفهوم التوافق الاجتماعي أساسا  بشعور وإحساس ذاتي عند الفرد، ويتأثر 
هذا الشعور والإحساس سلبا أو إيجابا بحالة التعطل من عدمه، لذا يمكن القول أن العمل 
يعزز لدى الإنس�ان روابط الانتماء الاجتماعي ومستوى الإحساس والشعور بالمسؤولية 
تج�اه الذات والمجتمع مما يؤثر على درجة ومس�توى الش�عور بحال�ة التوافق الاجتماعي 
الايجابي عند الفرد. أما بالنس�بة لحالة التعطل فيتس�م الكثير من العاطلين بعدم الس�عادة 
وعدم الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفاءة الشخصية مما يؤثر سلبا على حالة التوافق 
الاجتماعي لديهم. علما أن التأثير الس�لبي لحالة التعطل يكون في الأساس نتيجة لفقدان 
الفرد العاطل لكل من الدخل «الراتب» والدور الاجتماعي للوظيفة والمصاحبين للعمل 
(424:0002 .la te yelooD).   
لهذا تؤدي حالة التعطل (البطالة) إلى تعرض العاطلين عن العمل للكثير من مظاهر 
عدم التوافق الاجتماعي والنفسي، مما يجعلهم يتعرضون للضغوط النفسية كثرًا من غيرهم 
بس�بب معاناتهم من الضائقة المالية والتي تنتج من جراء البطالة، إضافة إلى أن كثيرًا من 
العاطلين عن العمل يتصفون بح��الات من الاضطرابات النفس�ية والشخصية(irouV 
525:9991 ,nenialaseV dna). كما أكد واترس ومور حقيقة اعتلال الصحة النفسية عند 
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العاطلين، حيث أش�ارا إلى أن التأثير الس�لبي للبطالة على الوضع أو الحالة النفس�ية عند 
الف�رد معل�وم ومع�روف ف�ي الأدبيات ذات الاختصاص (1002 ,erooM dna sretaW) . 
ووفقا للافتراضات المشار إليها آنفا، سوف يتم تناول وتحليل الدراسات السابقة من 
حيث بلورة العلاقة بين حالة التعطل «البطالة» وسوء أو عدم عملية التوافق الاجتماعي 
(tnemtsujdalaM laicoS) عند الفرد وذلك من خلال العاملين التاليين: 
أ  ـ عامل ذاتي (rotcaF lanosreP) 
يرتبط العامل الذاتي بأسباب ذاتية أو شخصية تتمثل بعدم قدرة الشخص على تحمل 
موقف أو مواقف معينة يتعرض لها خلال حياته كحالة التعطل «البطالة»، وتصبح بذلك 
عامل ضغط مؤثر على الحالة النفسية والمزاجية للفرد، ويشار عادة إلى هذه الأسباب ب�: 
«القابلية والاستعداد الذاتي». وتزداد القابلية والاستعداد الذاتي لعدم التوافق الاجتماعي 
عند الفرد في حالة تعطله عن العمل. حيث أكدت الدراسات ذات الاختصاص ازدياد 
وجود حالة الشعور بعدم الرضاء عن الحياة لدى العاطلين عن العمل أكثر مما هي عليه 
ل�دى العامل�ين ;)4991(,dlawsO dna kralC ;)1002 (,yefnaS dna sillegroeG ,kralC 
) 8991( ,nnamlekniW dna nnamlekniW.
وتجدر الإش�ارة إلى أن حالة الاعتلال النفسي والعقلي تنتشر وتش�يع بش�كل أكبر 
لدى الأشخاص العاطلين عن العمل والمشردين ومن يعيشون في أحياء ومساكن معدمة 
من حيث الخدمات العامة (865:5002 ,mortsdniL). كما أن نتائج دراس�ة & yhpruM 
)98-88:9991( uosanahtA الميدانية تدعم وبشكل قوي الافتراض القائم على أن فقدان 
العمل يؤثر س�لبا على الصحة النفس�ية بالنس�بة للعاطلين عن العمل، ويبرز هذا التأثير 
بشكل واضح في الشخصية، مستوى التكيف والسلوك. واتساقا مع هذه النتائج أكدت 
نتائج دراسة )98,38:4002( la te ,zoczatrA على أن هناك تزامنًا وترابطًا بين حالة التعطل 
ورداءة الصحة العقلية، إضافة إلى أن تأثير التعطل على الصحة العقلية يكون لدى الرجال 
أكثر منه عند النساء، ولعل ذلك يعود إلى الدور التقليدي للرجل كمسؤول عن الأسرة 
والمعيل الرئيس لها، مما يجعله أكثر تأثرا بضغوط حالة التعطل.     
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ب  ـ عامل مجتمعي (rotcaF lateicoS) 
يرتبط العامل المجتمعي بالعديد من المؤسسات الاجتماعية المكونة للنظام الاجتماعي 
للدولة، وسواء كانت هذه المؤسسات رسمية مثل: المدرسة، النظام السياسي والإداري 
ومنظ�مات العم�ل والإنتاج»قط�اع عام/خاص»...ال�خ، أو غير رس�مية كالأسرة. لذا 
يمك�ن بل�ورة علاقة العامل المجتمع�ي بحالة التوافق الاجتماعي م�ن عدمه، وذلك من 
خلال تطبيقات نظرية الترابط الاجتماعي (yroeht dnob laicoS) ، والتي تقوم منطلقاتها 
لعملية الضبط الاجتماعي على أساس أهمية تعزيز السلوك الفردي الذي يتواءم مع العرف 
والقواعد السلوكية العامة المرعية في المجتمع.  
ووفقا للعنصرين الأساسيين لهذه النظرية: عنصر الالتزام (tnemtimmoC) وعنصر 
الاس�تغراق والمشاركة (tnemevlovnI)، تتحد مسؤولية المؤسسات المجتمعية في العمل 
على تعزيز ودعم أواصر الترابط والالتزام الاجتماعي بين أفراد المجتمع مما يدعم ويسهل 
عملية الاستعداد الذاتي عند الفرد للتوافق والتكيف الاجتماعي مع مجتمعه، الأمر الذي 
يحد أو يقلص من الاستعداد والدافعية نحو السلوك المنحرف. 
لهذا نجد أن المؤسسات غير الرسمية تقوم بدورها في دعم عملية التوافق الاجتماعي 
م�ن خلال عملية التنش�ئة الاجتماعي�ة(ssecorP noitazilaicoS) والت�ي تتركز في التربية 
الأخلاقي�ة للف�رد على عملية الالت�زام بمبادئ وأهداف الحياة العام�ة للمجتمع، إضافة 
إلى الح�رص والعم�ل على دعم عملية إعداده وتأهيله علميا ومهنيا ليصبح قادرا على أن 
يكون عضوا صالحا وفاعلا في المجتمع.
أما المؤسسات الرسمية خاصة تلك المعنية بالتوظيف والعمل، فإن علاقتها بعملية 
التواف�ق الاجتماعي تبرز م�ن خلال توفير وإتاحة فرص العم�ل وتنوعها وذلك بوضع 
وتطبي�ق التشريع�ات والأنظمة الملزم�ة والمحققة لتوظي�ف القوى العامل�ة المواطنة من 
جانب ودعم وتوجيه مس�ار عملية التعليم والتدريب لتتناس�ب مخرجاتها مع متطلبات 
سوق العمل من جانب آخر، هذا إضافة إلى ضرورة استشعار وإيمان مؤسسات القطاع 
الخاص بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وذلك من خلال إدراك العواقب والسلبيات 
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المترتبة على تعطل القوى العاملة المواطنة. وبذا يمكن النظر وبشكل أساسي إلى الصحة 
النفسية والعقلية للفرد على أنها محصلة ونتيجة لعوامل مجتمعية لا فردية (kramnedroN 
875 :9991 ,hdnartS dna). 
وحيث إن مفهوم العمل يقوم في الأس�اس على اس�تغراق وق�ت وجهود الفرد مما 
يشعره بأهميته وعضويته الفاعلة في المجتمع وذلك من خلال المشاركة والمساهمة في العمل 
والأداء اليومي للأنشطة والمهن المختلفة في المجتمع، لهذا نجد أن عملية استغراق الوقت 
والجه�د ت�ؤدي إلى تحقيق الذات عند الفرد مما يزيد من عملية تفاعله مع المجتمع ويدعم 
حالة التوافق الاجتماعي الايجابي لديه.
وت�برز أهمي�ة العمل هنا كأداة للضبط الاجتماعي م�ن خلال الافتراض القائم على 
أن العم�ل يلع�ب دورا أساس�يا في عملية تعزيز حالة الش�عور بالتواف�ق الاجتماعي عند 
الف�رد(9691 ,ihcsriH). ويوض�ح نم�وذج رق�م (1) كيفية التكام�ل والتفاعل بين كل 
م�ن دور العوامل الذاتية ودور العوام�ل المجتمعية من حيث تأثيرها على عملية التوافق 
الاجتماعي عند الفرد.
نموذج رقم (1)
العوامل المجتمعية
العوامل الذاتية
دورة
الحياة
عند الفرد
ضغط
توتر
ضيق
انفعال
قلق
اضطراب
عملية
التوافق
الاجتماعي
ويمك�ن تكيي�ف العلاقة ب�ين البطالة وع�دم التكي�ف الاجتماعي وفق�ا للنموذج 
الس�ابق، وذل�ك من خ�لال تأثير دورة الحياة (المعايش�ة الفردية) أثناء ف�ترة التعطل على 
القابلية والاس�تعداد الشخصي للشعور والإحس�اس بالمعاناة والألم نتيجة حالة التعطل 
(العوام�ل الذاتي�ة) م�ن جانب وعدم إتاح�ة أو وجود فرص للعم�ل أو تعويضات عن 
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البطالة(العوامل الموضوعية) من جانب آخر، فحالة الشعور والإحساس بالمعاناة تودي 
بالفرد إلى وقوع تحت الضغوط. 
كما أنه إذا استمر الشعور بالضغط نتيجة لاستمرار حالة التعطل فإن ذلك يولد لدى 
الش�خص حالة من التوتر، الضيق والانفعال مما يؤدي إلى ش�عور مس�تمر بالقلق وعدم 
الأمان، الأمر الذي يقود الشخص في نهاية المطاف إلى حالة من عدم التوافق الاجتماعي 
قد ينتج عنها اضطراب في العلاقة بين الفرد والمجتمع، لذا تحدث حالة البطالة خلًلا في 
عملية التكيف النفسي � الاجتماعي للفرد مع مجتمعه، الأمر الذي يؤصل الشعور الدائم 
بالفشل والإخفاق مما يدفعه إلى العزلة وعدم الانتماء(البكر، 4002م: 782). 
ودعما للافتراض السابق القائم على إبراز أهمية تأثير العوامل الموضوعية الخارجية 
«المجتمعية» على مس�توى وحالة التكيف والتوافق الاجتماعي عند الفرد، نجد أن نتائج 
الدراسة الميدانية عن مشكلات الشباب بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية تشير 
إلى أن من أهم المش�اكل عند الش�باب هو شعورهم بالقلق من عدم حصولهم على وظيفة 
بعد التخرج، إضافة إلى الش�عور بعدم توفر الوظائف الدائمة، كما تش�ير نتائج الدراس�ة 
أيضا إلى أن س�وء التكيف الاجتماعي داخل المجتمع يبرز كأحد المش�كلات الاجتماعية 
التي يعاني منها الشباب (المصطفى والساعاتي، 7002م: 201 ).
ولقد أشار لافري (5231:8991,eerfaL)، إلى أن الارتفاع الهائل لنسبة مستوى وقوع 
الجريمة في فترة الس�تينيات بالولايات المتحدة الأمريكية يعود في الأساس إلى أزمة الثقة 
التي حصلت بين الناس والمؤسسات السياسية في معالجة الضغوط الناتجة من الأوضاع 
الاقتصادية وبروز ارتفاع في معدلات البطالة الأمر الذي أدى أيضا إلى تقليص أو تراجع 
قوة تأثير دور الأسرة كمؤسسة غير رسمية للضبط الاجتماعي. 
وتتأك�د أهمي�ة العلاقة بين الأوض�اع الاقتصادية والجريم�ة في المجتمع وذلك من 
خلال نتائج الدراس�ة المس�حية التي قام بها  آيزنر لس�بعة مجتمعات أوروبية خلال عشرة 
أعوام، حيث دلت النتائج على أن النمو الاقتصادي يؤدي إلى انخفاض معدلات الجريمة 
في ه�ذه (العطي�ان، 7241ه�: 273). كما أكدت دراس�ة عن تحلي�ل وتقييم العلاقة بين 
الجريم�ة والش�باب العاطل�ين عن العم�ل خلال الف�ترة الزمني�ة 8591- 0991 م، في 
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الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن س�وء الأوضاع الاقتصادية يعد المس�ؤول الأول عن 
ارتفاع معدلات الجريمة(99:4991 ,ttirB).
لهذا نجد أن ارتباط حالة التعطل بمستوى الجريمة والعنف، قد أكدته ودلت عليه 
الكثير من الدراس�ات والبحوث العلمي�ة: (البكر، 4002م؛ غبان وآخرون، 2002م؛ 
الرج�ب وعبدالرحيم، 2002م؛ ريفك�ن، 0002م؛ dluoG, grebnieW dna dratsuM 
2002؛ leahpaR dna retniW-rembE 1002 ). كما تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات مركز 
أبحاث الجريمة بالمملكة العربية الس�عودية قد أش�ارت إلى أن نسبة العاطلين عن العمل 
والطلاب والمتسيبين من مرتكبي الحوادث الجنائية خلال الفترة 5991- 0002م تبلغ 
86% (الغريب،  6002م: 581 ).
لذا نس�تنتج من معطيات ونتائج الدراس�ات الس�ابقة أن البطالة تتسبب بإحداث 
اضطرابات نفسية (مع الذات)، وقيمية (مع المجتمع) عند الفرد، وتؤدي في حالة انتشارها 
وارتفاع معدلاتها في المجتمع إلى ميل واستعداد ذاتي لارتكاب واقتراف مظاهر سلوكية 
مخالفة للأنظمة والقوانين مثل:
1 � الجرائ�م ذات العلاق�ة بالأم�ن الاقتص�ادي: السرقة، الس�طو، النش�ل وسرقة 
السيارات.
2 � الجرائ�م ذات العلاق�ة بالأم�ن الاجتماعي: تعاطي المخ�درات، إدمان الخمور، 
الاغتصاب، العنف الأسري (ecneloiV citsemoD)  ، سوء معاملة الأطفال 
(esubA dlihC).  
3 � الجرائم ذات العلاقة بالأمن السياسي:  العنف، التطرف والإرهاب.
التحليل والمناقشة
يتناول هذا الجزء التحليل والمناقشة في ضوء النتائج التحليلية لبيانات إجابات عينة 
الدراسة لكل سؤال من أسئلة الدراسة على حدة: 
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أولا: تحليل المتغيرات الشخصية «الديمغرافية»
تم تحديد المتغيرات الشخصية من حيث تأثيرها وتأثرها بحالتي التعطل ومستوى 
التكيف الاجتماعي عند الفرد وذلك وفقا لنتائج الدراس�ات والبحوث الس�ابقة . ففيما 
يتعلق بمتغير التخصص العلمي والمس�توى التعليمي، أكدت دراس�ة عن ظاهرة بطالة 
خريجي التعليم العالي في مصر إلى أن من الأس�باب التي أدت إلى تفاقم مش�كلة البطالة 
ما يعود إلى خلل في نظام التعليم العالي المتمثل بارتفاع نسبة الالتحاق بالكليات النظرية 
(محم�ود، 0991م:67)، ك�ما اعت�برت دراس�ة البك�ر(4002م: 482) مس�توى الحالة 
التعليمية كمتغير أساسي في تفسير حالة التعطل. 
أم�ا م�ن حيث تأثر مس�توى التكيف الاجتماع�ي عند العاطلين ع�ن العمل بحالة 
التعطل، ومدى وجود عاطل في الأسرة من عدمه وكذلك الحالة الاجتماعية (أعزب أو 
متزوج). فإن نتائج العديد من الدراس�ات الس�ابقة أش�ارت إلى حقيقة تأثير البطالة على 
اعت�لال الصحة النفس�ية عن�د العاطل�ين،(1002 ,erooM dna sretaW) ، كما وجد فرق 
في مس�توى التوازن النفسي وتكامل الصحة العقلية بين العاطلين عن العمل والعاملين 
وذلك لصالح العاملين(13:6991 ,eyahaleD dna relluM).
ولق�د أظهرت نتائج دراس�ة (9991 .A ,kralC) انخف�اض تأثير حالة التعطل على 
الوضع النفسي ومستوى التكيف الاجتماعي بالنسبة للمتعطل عن العمل في حال وجود 
أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء متعطلين عن العمل كذلك. كما أن متغير الحالة الاجتماعية 
(أعزب مقابل متزوج) يؤثر على مستوى الصحة النفسية والعقلية بالنسبة للعاطلين عن 
العمل، إذ يزداد تعرض المتزوجين من العاطلين لتدني مستوى الصحة النفسية والعقلية 
عنه لدى غير المتزوجين من العاطلين.(68:4002 la te ,zoczatrA)     
نظرا لأهمية تكوين صورة وفكرة عامة عن الفروق في الخصائص الشخصية لعينة 
الدراسة وتحليلها من حيث علاقتها بحالة التعطل، لذا سوف يتم مناقشة هذه الخصائص 
وفقا للأسلوب التالي:
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1 ـ الحالة التعليمية (المستوى التعليمي)
يتضح من جدول (1) أن النسبة العالية من العاطلين عن العمل هم من حملة الشهادة 
الثانوية العامة، حيث بلغت نسبتهم (3.64%)، أما نسبة من هم يحملون مؤهل الثانوية 
العامة فأقل فقد بلغت (86%) من مجموع العينة.
أن انخفاض مس�توى التأهيل العلمي يبرز كأحد الأسباب الرئيسية لحالة التعطل 
عند عينة الدراس�ة، وذلك كنتيجة لتدني مس�توى التأهيل التعليمي والذي يحد وبدرجة 
كب�يرة م�ن توافر فرص العم�ل وتنوعها أمام القوى العاملة الباحث�ة عن العمل، خاصة 
م�ع بروز الميزة التنافس�ية للق�وى العاملة في الوق�ت الراهن كمتطلب رئيسي للتش�غيل 
والتوظي�ف. وتدع�م ه�ذه النتيجة نتائج الدراس�ات الس�ابقة والتي تش�ير إلى أن الحالة 
التعليمية للقوى العاملة تعد المتغير الأس�اسي الذي يس�هم بش�كل كبير في تفس�ير حالة 
البطال�ة، بحيث كلما انخفض مس�توى التعليم للقوى العامل�ة زادت حالة البطالة بينها 
(البكر، 4002: 482). 
لذا يمكن القول أن عدم قدرة المخرجات التعليمية على تحقيق درجة، ولو بمستوى 
مقبول من التواؤم والتجانس مع متطلبات سوق العمل يعد معضلة ومأزقا في الأجهزة 
الرسمية المعنية في عمليتي التعليم والتدريب، مما يتطلب إعادة النظر في دور هذه الأجهزة 
وتصحيح مسارها، وهذا ما أكده وزير التربية والتعليم في المملكة من حيث «أهمية إعادة 
النظ�ر في المناه�ج التعليمية...وتهيئة مخرج�ات التعليم لس�وق العمل»(جريدة عكاظ، 
6/4/6002م العدد 76441: 3).     
 جدول رقم (1)
النسبة %العددالحالة التعليمية
9.4%21الابتدائية
8.6114المتوسطة
3.64311الثانوية
0.8144دبلوم
7.2113الجامعية
2.13ماجستير
0.001442المجموع
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2  ـ الدورات التدريبية
يشير جدول رقم (2) إلى أن معظم أفراد العينة قد تلقوا تدريبا سابقا، حيث بلغت 
نس�بة م�ن التحقوا بدورات تدريبية (1.36%) من مجموع أف�راد العينة. ويتضح هنا أن 
الدورات التدريبية التي التحقت بها عينة الدراس�ة لم تس�اعدهم كثيرًا من حيث وجود 
ف�رص وظيفية أو الاس�تمرار في العمل لمن س�بق له العمل، ويمك�ن إرجاع هذا التغاير 
بين الحصول على التدريب ووجود حالة التعطل لدى عينة الدراسة إلى الأسباب التالية:
�  عدم مناسبة الدورة التدريبية لطبيعة العمل الذي كان يؤدى من قبل أفراد العينة.
�  ع�دم مهني�ة وجدي�ة المعاهد أو المراكز الت�ي تدربت لديها عينة الدراس�ة، بحيث 
أصبحت مخرجاتها غير منافسة في سوق العمل وذلك لضعف الإعداد والتأهيل.
� ع�دم الرب�ط ب�ين البرام�ج التدريبي�ة خاص�ة تل�ك المقدمة م�ن المعاه�د والمراكز 
والمؤسسات المعنية بالتدريب التأهيلي ومتطلبات سوق العمل.
إن النتائج الس�ابقة تدعو إلى ضرورة مراجعة وتقييم مسيرة العملية التدريبية التي 
تنفذ من قبل المعاهد والمراكز والمؤسس�ات المعنية بتدريب القوى العاملة المواطنة س�واء 
كانت هذه المراكز رسمية تابعة للقطاع العام أو تابعة للقطاع الخاص، وتوجيه مخرجاتها 
لتتناسب مع متطلبات سوق العمل. ولعل الخطوة الأولى في تصحيح مسار الأجهزة المعنية 
بالتدري�ب، أن تعم�ل هذه الأجهزة على وضع قواع�د معلومات تتضمن معلومات عن 
الملتحق�ين بها ومتابعتهم خاصة بعد إنهاء البرنامج التدريبي التأهيلي، وتحديد ما إذا كان 
المتدرب قد التحق بعمل أم لا، وربط قاعدة البيانات الخاصة بالمركز، المعهد أو المؤسسة 
التدريبي�ة بإدارة أو هيئة مركزية مس�تقلة معنية بتجميع وتنظيم البيانات الخاصة بطالبي 
العمل من القوى العاملة المواطنة، حيث تحقق هذه الخطوة العديد من الأهداف منها:
� تتي�ح للأجه�زة المعنية بالتدريب تصحيح مس�ار البرامج التدريبي�ة التأهيلية التي 
تقدمها ومدى مناس�بتها لسوق العمل، فيمكن إحداث أو إيقاف تقديم برنامج 
وذلك وفقا لاحتياج سوق العمل.
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� تفادي حالة التكدس والتشبع «noitarutaS» الناتجة من التركيز والتوسع في القبول 
في برامج تدريبية قد انتفت أو تقلصت حاجة سوق العمل إليها إما لسبب وفرة 
الخريجين أو لحلول التقنية «الميكنة» محل مهارة الأداء البشري.
� يس�اعد وج�ود قواع�د للمعلوم�ات في أجه�زة التدري�ب ع�لى الحد م�ن البطالة 
الاحتكاكي�ة، وذلك من خ�لال إيجاد حلقة وصل معلوماتي�ة بين طالبي العمل 
من جانب وأرباب العمل من جانب آخر.
 جدول رقم (2 )
النسبة %العدد الدورات التدريبية
1.36451نعم
9.6309لا
0.001442المجموع
3  ـ الخبرة السابقة والدخل الشهري
      ع�لى الرغ�م م�ن تعطل عينة الدراس�ة في أثناء توزيع اس�تبانة الدراس�ة، إلا أننا 
نجد أن معظمهم كان لديه خبرة عمل س�ابقة، حيث تقدر نس�بة من س�بق له العمل من 
قبل ب� (1.16%) كما هو مشار إليه في الجدول رقم(3-أ). ومع تعدد الاحتمالات التي 
يمكن أن تبرر أو تفسر الأسباب الكامنة وراء عدم الاستمرار في العمل، حيث قد تكون 
أسبابًا ذاتية تتعلق بعدم الرغبة أو عدم المهنية «الجدية» عند بعض عينة الدراسة، أو تكون 
الأسباب ترجع إلى منظمة العمل من حيث الشروط المتعلقة بالتوظيف أو مستوى الأجر.
إلا أن م�ن أه�م الأس�باب الت�ي قد يعزى إليها ت�رك أو تسريح عينة الدراس�ة عن 
العم�ل يمكن أن نس�تنتجه من خ�لال الجدول رقم(3-ب ) المتعل�ق بالدخل «الراتب» 
الش�هري الذي يحصل عليه أفراد العينة من العمل الس�ابق. حيث تش�ير بيانات الجدول 
إلى أن (9.58%) ممن لديهم دخل من العمل السابق فإنه لا يتجاوز الثلاثة آلاف ريال. 
وغني عن القول أن مثل هذا الدخل لا يكون محفزا أو مشجعا على الإطلاق للاستمرار 
في العمل، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن تعويضات البطالة سوف تكون مقاربة جدا 
لمثل هذا الدخل في حال تبنيها وتطبيقها بالمملكة . 
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لذا يتعين على الجهات المعنية بالقوى العاملة بالمملكة العربية السعودية العمل على 
وضع سياسات داعمة لإحلال قوة العمل المواطنة ومنها:
� تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور.
� ترشيد توظيف واستخدام القوى العاملة غير المواطنة في القطاع الخاص.  
جدول رقم (3-أ ) 
النسبة %العددالعمل السابق
1.16941 سبق أن عمل
9.8359لم يسبق له العمل
001442المجموع
جدول رقم (3-ب )
النسبة %العددالدخل الشهري 
4.5132أقل من 0001
5.07501من 0001 إلى أقل من 0003
70.0151من 0003 إلى أقل من 0004
43.12من 0004 إلى أقل من 0005
7.240005 فأكثر
001 941المجموع
4 ـ وجود عاطل في الأسرة والحالة الاجتماعية
يشير جدول رقم (4-أ) والمتعلق بإجابة عينة الدراسة عن السؤال الخاص بمدى 
وجود ش�خص آخر عاطل عن العمل في الأسرة، إلى أن ما نس�بته (9.88%) قد أفادوا 
بوج�ود عاط�لا  آخر عن العم�ل في الأسرة. كما يظهر الج�دول(4-ب) الخاص بالحالة 
الاجتماعية أن ما نسبته ( 3.78%)  من عينة الدراسة غير متزوجين. 
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جدول رقم (4-أ ) 
النسبة %العددوجود عاطل في الأسرة
9.88712نعم
1.1172لا
001442المجموع
 جدول رقم (4-ب)
النسبة %العددالحالة الاجتماعية
3.78312أعزب
7.2113متزوج
001442المجموع
5 ـ الفئة العمرية
يش�ير ج�دول رقم (5) إلى أن أغلبي�ة الفئة العمرية لعينة الدراس�ة تقع ضمن 52 
سنة فأقل، حيث بلغ مجموع نسبة هذه الفئة (86%)، علما أن ردة الفعل الناتجة عن سوء 
التكيف الاجتماعي قد تكون حادة أو عنيفة في هذا الس�ن. مما يؤثر س�لبا في إيمان وقناعة 
فئة الش�باب بشرعية الامتثال للأنظمة والقواعد الس�لوكية المرعية والمألوفة في المجتمع. 
حيث تشير نتائج الدراسات الاجتماعية إلى أن فئة الشباب اللذين لا يتمكنون من الحصول 
على دخل ثابت ومشروع يقومون أكثر من غيرهم بارتكاب جرائم الاعتداء على الأملاك 
(224 :7991 ,leggantraH dna noraB).
جدول رقم (5) 
النسبة %العددالفئة العمرية 
2.015202 – 51
8.7514152 -12
4.522603 – 62
1.65153 – 13
4.104 – 63
0.001442المجموع
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ثانيًا: تحليل مستوى التوافق الاجتماعي
يتض�ح م�ن الجدول رقم (6) الخاص ببيانات التكيف الاجتماعي إلى أن نس�بة من 
يتمتعون بمس�توى تكيف اجتماعي متوس�ط إلى عال يبلغ (5.34%) من عينة الدراسة. 
بينما نسبة من مستوى تكيفهم الاجتماعي منخفض إلى منخفض جدا قد بلغت (6.65%) 
م�ن مجم�وع أفراد العين�ة. وأخذا بواق�ع العينة موضع الدراس�ة يمكن الرب�ط بين حالة 
التعطل ومس�توى التكيف الاجتماعي، ونس�تنتج من البيانات أن (75%) من أفراد عينة 
الدراس�ة العاطلين عن العمل يعانون من س�وء تكيف اجتماعي وقد يكون ذلك بس�بب 
حالة التعطل لديهم.
وتتس�ق هذه النتيجة مع ما تم عرضه وتحليله في نتائج الدراس�ات الس�ابقة والتي 
تشير إلى تعرض العاطلين عن العمل للكثير من مظاهر عدم التوافق الاجتماعي، وذلك 
نتيجة لشعورهم بعدم الرضاء والعجز وعدم الكفاءة الشخصية. حيث أشار (dlawsO. 
8281:7991( إلى أن هناك العديد من الشواهد والدلائل المختلفة التي تؤكد قابلية الناس 
للش�عور والإحس�اس بالألم في حال عدم عملهم، واعتبار البطالة المصدر الرئيس لعدم 
الس�عادة والرضاء عندهم. كما أكدت مجموعة من الدراسات ازدياد حالة الشعور بعدم 
الرض�اء ع�ن الحياة لدى العاطل�ين عن العمل أكثر مم�ا هي عليه ل�دى العاملين ,kralC 
dna nnamlekniW ;)4991(,dlawsO dna kralC ;)1002 (,yefnaS dna sillegroeG 
) 8991(,nnamlekniW. 
ونظرا لتأثير حالة س�وء التوافق الاجتماعي على الش�خص من حيث الشعور بعدم 
الانتماء والعزلة، مما يؤثر سلبا على درجة انسجامه وتوافقه مع الأنظمة والمعايير والقواعد 
الس�لوكية المق�رة والمقبول�ة اجتماعيا. لذا قد يؤدي س�وء التكي�ف الاجتماعي الناتج عن 
حالة التعطل إلى ميل واستعداد ذاتي لارتكاب واقتراف مظاهر سلوكية مخالفة للأنظمة 
والقوان�ين، كالوقوع في ارتكاب الجرائم ذات البعد الاقتصادي، الاجتماعي أو الأمني، 
والمشار إليها آنفا. 
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   جدول رقم (6) 
النسبة %العددمستوى التكيف الاجتماعي
6.661عال
9.6309متوسط
8.9379منخفض
8.6114منخفض جدا
0.001442المجموع
 ثالثا: تحليل حالة التعطل عند عينة الدراسة
             ت�دل البيان�ات الخاص�ة بالتخص�ص العلمي جدول رقم(7) أن غالبية عينة 
البحث ذات تخصص نظري، حيث بلغت نس�بتهم (3.46%) من مجموع أفراد العينة، 
أما ذوو التخصصات التطبيقية والعلمية فإن نسبتهم لا تتجاوز (7.53%). 
 ووفقا لبلورة وتعريف مفهوم وأنواع البطالة الذي تم تناوله مس�بقا، وبالنظر إلى 
انخفاض المستوى التعليمي وشيوع التخصص النظري لدى غالبية عينة الدراسة يمكن 
تصني�ف البطال�ة لدى عينة الدراس�ة على أنها بطال�ة هيكلية ناتجة لعدم كف�اءة ومواءمة 
مخرجات معظم المؤسسات التعليمية والتدريبية من حيث الاختصاص لمتطلبات وواقع 
سوق العمل سواء كان للقطاع العام أو الخاص. 
   ونظرا لأن متطلبات سوق العمل في الوقت الراهن تركز بشكل كبير في البحث 
عن القوى العاملة ذات التأهيل العلمي والتطبيقي مما يحد وبشكل كبير في فرص العمل 
المتاحة أمام خريجي التخصصات النظرية، ويتضح ذلك من خلال البيانات والتصريحات 
الرس�مية للمس�ؤولين في المؤسسات المعنية بعملية التعليم والتوظيف. حيث أشار وزير 
التربية والتعليم إلى أن «مشكلة البطالة نجمت عن عدم الاهتمام بتأهيل الخريجين للعمل» 
(جري�دة عكاظ، 6/4/6002م العدد 76441: 3). كما أرجعت وزارة الخدمة المدنية 
«المش�اكل الت�ي تواج�ه الخريجين في الحص�ول على وظيفة إلى عدم التنس�يق م�ع الوزارة 
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والوزارات ذات العلاقة بالتوظيف عندما تحدث أقسام جديدة في الجامعات مما ينتج عنه 
عدم الحاجة لبعض التخصصات»(جريدة الوطن، 03/21/5002م العدد 8191: 7).
لذا تبرز أهمية تصحيح مسار سياسة التعليم العام، بحيث يتم تحويل مرحلة الثانوية 
العامة إلى مرحلة ش�املة تتضمن مناهجها بش�كل أس�اسي التركيز على العلوم الطبيعية، 
اللغة الانجليزية وأساسيات عامة في اللغة العربية والثقافة الإسلامية.
وتجدر الإش�ارة إلى إن تطبيق هذا النهج أو المس�ار التعليمي يتطلب إلغاء ما يعرف 
بالتخصص الأدبي (إداري أو شرعي) في مرحلة الثانوية العامة، خاصة مع وجود المعاهد 
العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود والتي يمكن أن تعد رافدا أساسيا لاحتياج 
الجامعات وكذلك س�وق العمل في الاختصاصات النظرية. علما أن هذا التغيير في دور 
المعاهد العلمية من حيث اعتبارها المصدر الرئيس للتخصصات النظرية يتطلب أن يتم 
فك ارتباطها التنظيمي بجامعة الإمام محمد بن سعود وتحويلها إلى التعليم العام بوزارة 
التربية والتعليم.
إن تبني هذا المس�ار التصحيحي للتعليم يتس�ق ويتناسب مع الدعوات والنداءات 
الحالي�ة والت�ي تتبن�ى وتركز على أهمي�ة إعادة النظ�ر في المناهج التعليمي�ة وإعداد وتهيئة 
مخرجات التعليم لتتكامل مع احتياجات س�وق العمل، إضافة إلى أن اس�تراتيجية تنمية 
الم�وارد البشري�ة لقط�اع التعلي�م بالمملك�ة العربية الس�عودية تنص على «تحس�ين نوعية 
ومخرج�ات نظ�ام التعليم العام من خ�لال تطوير كفاءته الداخلي�ة والخارجية، ومواكبة 
نمو الطلب على خدمات التعليم»( خطة التنمية الثامنة، 5002:724 ).
كما ينسجم هذا النهج في الأساس مع توجهات حكومة المملكة العربية السعودية 
الهادف�ة نح�و تفعي�ل عملية التعليم. حيث س�بق وأن وجه خادم الحرم�ين إلى « ضرورة 
اهت�مام المس�ؤولين في وزارتي المعارف والتعليم الع�الي والجامعات والمعاهد بالتركيز على 
المواد العلمية والنظرية التي تفيد الطالب في حياته العلمية، وبما يمكنه من مواجهة مخاطر 
العصر عن فهم ووعي وإدراك لكل ما يحيط به» (البكر، 2241:562). 
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 جدول رقم (7)
النسبة %العددالتخصص العلمي
7.53 78تطبيقي
3.46751نظري
0.001442المجموع
رابعا: تحليل الفروق في الخصائص الشخصية لعينة الدراسة
يهدف هذا الجزء من التحليل الإحصائي إلى تحديد مدى وجود فروق ذات دلالات 
إحصائية بين إجابات مفردات العينة على مقياس التوافق الاجتماعي لمتغيرات الخصائص 
الشخصية: التخصص العلمي، الالتحاق بدورات تدريبية، خبرة العمل السابق، وجود 
عاطل في الأسرة، الحالة الاجتماعية، المستوى التعليمي، الدخل الشهري والفئة العمرية، 
وذلك من خلال تطبيق الأسلوبين الإحصائيين التاليين:
1 ـ  اختبار ت  (tseT-T)
ت�م اس�تخدام ه�ذا الاختبار لقي�اس تأثير متغ�ير: التخصص العلم�ي، الالتحاق 
بدورات تدريبية، خبرة العمل الس�ابق، وجود عاطل في الأسرة والحالة الاجتماعية على 
متوسط درجة التكيف الاجتماعي عند عينة الدراسة. 
وبناء على نتائج التحليل الإحصائي الواردة في جدول رقم (8)، فإنه يوجد اختلاف 
في مس�توى التواف�ق الاجتماعي ذو دلالة إحصائية عند مس�توى معن�وي أقل (50.0) 
ل�دى خريجي التخصص�ات التطبيقية مقارنة بخريجي التخصصات النظرية، حيث يزيد 
مستوى التوافق الاجتماعي للتخصصات التطبيقية إذ بلغ الوسط الحسابي لدرجة التوافق 
الاجتماعي (3.3) مقارنة (0.3) بالنسبة للتخصصات النظرية. 
وقد يعلل مستوى الفارق الإيجابي في عملية التكيف الاجتماعي بالنسبة لأصحاب 
التخصصات التطبيقية إلى ثقة أصحاب التخصصات التطبيقية بإمكانية وجود عمل لهم 
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وذل�ك بس�بب ميزة التخص�ص، والذي قد يكون أكثر قبولا في س�وق العمل خاصة في 
القط�اع الخ�اص مما يقلص ويحد من التأثير الس�لبي لحالة التعطل على مس�توى التكيف 
الاجتماعي.
ك�ما أن�ه يوجد اختلاف في مس�توى التوافق الاجتماعي بين أفراد عينة الدراس�ة ذو 
دلال�ة إحصائي�ة عند مس�توى معنوي أق�ل (50.0)، يرجع إلى م�دى وجود عاطل في 
الأسرة من عدمه. إذ أن مستوى التوافق الاجتماعي يكون أعلى عند أفراد عينة الدراسة 
مم�ن لي�س لديهم عاطل عن العم�ل في الأسرة من أولئك الذين لديهم عاطل في الأسرة. 
ويس�تنتج ذلك من درجة الوس�ط الحس�ابي لمقياس التوافق الاجتماعي، حيث بلغت لمن 
لي�س لديهم عاطل ع�ن العمل في الأسرة (71.3) مقارنة (87.2) بالنس�بة لمن يوجد 
لديهم عاطل عن العمل. وتجدر الإش�ارة إلى أن هذه النتيجة مغايرة لدراس�ة (.A ,kralC 
b9991)، والتي تظهر انخفاض التأثير النفسي لحالة التعطل على الفرد في حال مصاحبة 
صديق أو وجود أحد أفراد الأسرة عاطل عن العمل. 
ويمكن أن يعلل هذا التغاير في نتائج الدراستين إلى أنه من المتوقع أن تكون درجة 
مستوى التوافق الاجتماعي أقل عند أفراد عينة هذه الدراسة وذلك لشعورهم بالمرارات 
والأسى المصحوب بالغضب من حالة التعطل المتعددة وكذلك إيمانهم بضعف أو محدودية 
وجود فرصة عمل في المستقبل القريب بالنسبة لهم وذلك قياسا على عدم إمكانية توفرها 
لإف�راد الأسرة الآخري�ن. ك�ما أن عينة دراس�ة (b9991 .A ,kralC)، كانت ضمن الفترة 
المخصصة لاستحقاق تعويضات البطالة، وذلك على خلاف من عينة هذه الدراسة حيث 
لم تقر أصلا تعويضات للبطالة في المملكة.   
  أم�ا بقية المتغيرات الش�خصية: الالتحاق بدورات تدريبية، خبرة العمل الس�ابق 
والحال�ة الاجتماعي�ة، فإن�ه ووفق�ا للنتائ�ج الواردة في ج�دول رق�م (8) لم يتضح وجود 
اختلافات ذات دلالة معنوية عند مستوى (50.0) فأقل، من حيث تأثير هذه المتغيرات 
الشخصية على متوسط درجة التوافق الاجتماعي عند عينة الدراسة.   
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2 ـ تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW enO)
أ ـ المرحلة التعليمية
أظهرت نتائج تحليل التباين الواردة في جدول رقم (8) أن ليس هناك اختلاف في 
متوسط مستوى التوافق الاجتماعي بين عينة الدراسة باختلاف المستوى التعليمي لأفراد 
العينة، إذ أن مس�تويات الدلالة الإحصائية لهذا المتغير أكبر من (50.0). ويمكن تبرير 
ع�دم تأثير هذا المتغير على مس�توى التوافق الاجتماع�ي، إلى أن حالة التعطل بذاتها تقوم 
بدور أساسي من حيث التأثير على مستوى التوافق الاجتماعي عند نسبة كبيرة من العينة 
وبصرف النظر عن المستوى التعليمي. 
ب ـ الفئة العمرية
تش�ير نتائج تحلي�ل التباين للفئة العمرية إلى اختلاف مس�توى التكيف الاجتماعي 
عند عينة الدراس�ة باختلاف الفئة العمرية عند مس�توى دلالة معنوية أقل من (50,0). 
حيث تدل درجات المتوس�طات الحس�ابية أن الفئة العمرية الواقعة بين 12 – 03 ، س�نة 
هي الفئة التي تنخفض لديها درجة متوس�ط مس�توى التكيف الاجتماعي مقارنة بالفئة 
العمرية الواقعة بين 13 – 04 س�نة، والتي تش�ير نتائج تحليل التباين إلى ارتفاع متوسط 
درجة التكيف الاجتماعي لديها. 
وتج�در الإش�ارة إلى أن ه�ذه النتيج�ة تع�د منطقية إذ م�ا تم تفس�يرها ضمن حالة 
التوقعات والطموح الش�خصي التي عادة ما تصاحب الفئة العمرية الأقل، فالش�خص 
يسعى ويطمح في مقتبل العمر إلى تحقيق الذات من خلال العمل، والذي يؤدي عند تحققه 
إلى حالة من الرضا، أما في حالة عدم وجود العمل فإن ذلك ينعكس عند الفئة العمرية 
الأقل سنا أكثر من غيرها بحالة من عدم الرضا والتوتر النفسي مما يؤثر سلبا على مستوى 
التكيف الاجتماعي. وتتسق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة والتي تشير إلى أن 
التأثير الس�لبي للبطالة على الصحة والتكيف النفسي يعد أقل بين الفئة العمرية من كبار 
السن.(075:5002 ,mortsdniL) 
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ج ـ الدخل الشهري من العمل السابق
ت�دل النتائج الإحصائية لاختبار تحليل التباين أن هناك اختلافًا في درجة مس�توى 
التوافق الاجتماعي وذلك وفقا لاختلاف متغير الدخل الشهري من العمل السابق بالنسبة 
لعينة الدراس�ة ذا ت دلالة معنوية عند مس�توى إحصائي أقل من (50.0). حيث تشير 
متوسطات نتائج تحليل التباين لمستوى التوافق الاجتماعي وفقا للدخل الشهري الواردة 
في جدول رقم (8) أن أفراد عينة الدراسة ممن هم بدون دخل أو من دخلهم من العمل 
الشهري منخفض هم الأقل من حيث متوسط درجة التوافق الاجتماعي.
ك�ما تش�ير البيانات الواردة في ج�دول رقم (8) إلى ارتفاع متوس�ط درجات أفراد 
العينة كلما ارتفع مستوى الدخل الشهري لأفراد عينة الدراسة. إذ تزداد درجة المتوسط 
بشكل ملحوظ لدى عينة الدراسة لمن دخولهم الشهرية من العمل السابق تزيد عن ثلاثة 
آلاف ريال.
وتتس�ق نتيجة هذه الدراس�ة مع نتائج الدراسات السابقة والتي تناولت تحليل أثر 
البطالة على الحالة النفسية ومستوى التكيف، حيث تؤدي الضائقة المالية المصاحبة لحالة 
البطالة إلى معاناة نفسية عند العاطلين عن العمل(525:9991 ,nenialaseV dna irouV) . 
كما تدعم نتيجة هذه الدراسة ما توصلت إليه الدراسات السابقة من حيث تأثر العاطلين 
عن العمل بحالة الشعور بعدم الرضاء بشكل أكثر مما هي عليه لدى العاملين بدوام كامل 
nnamlekniW ;)4991 ( ,dlawsO dna kralC ;)1002 ( ,yefnaS dna sillegroeG ,kralC 
) 8991( ,nnamlekniW dna 
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جدول رقم (8) تحليل أثر المتغيرات الشخصية 
في مستوى درجة التكيف الاجتماعي
قيمة الاحتمالقيمة تي t/قيمة Fالمتوسطالفئةالمتغير المستقل
التخصص
9.2نظري
30.0-2.2
12.3تطبيقي
الحالة 
الاجتماعية
1.3أعزب
726.0684.0
2.3متزوج
التدريب
11.3حاصل على تدريب
81.3غير حاصل  497.0262.0
30.030.101.3يوجد خبرة الخبرة
22.3لا يوجد خبرة
889.0150.031.3مع الأسرةمكان الإقامة
21.3خارج الأسرة
وجود عاطل في 
الأسرة
10.065.28.2يوجد
2.3لا يوجد
المرحلة 
التعليمية
761.3الابتدائية
001.0 178.1
2813.3المتوسطة
548.2الثانوية
761.3دبلوم
532.3الجامعية
140.3ماجستير
 
الفئة العمرية
00.3 51 - 02
600.0837.3
65.212 - 52
80.362 - 03
22.313 - 53
53.363 - 04
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مستوى الدخل
3595.2دون دخل
010.0890.3
4770.3أقل من 0001
2261.3من0001إلى أقل 0003
333.3من 0003إلى أقل من 0004
3354.3من 0004إلى أقل 0005
7619.3من 0005فأكثر
الخلاصة والتوصيات
تنص الأنظمة والتشريعات الدولية على حق العمل اللائق والمناسب واعتباره مطلبا 
أساس�يا لجميع أفراد المجتمع، لذا أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنس�ان بالنص في البند 
32 فقرة1 على: « حق العمل لكل إنس�ان وحرية اختياره... وحق الحماية من التعطل». 
وتأتي أهمية العمل من حيث إنه يلعب دورا في تعزيز روابط الانتماء والالتزام الاجتماعي 
المتبادل بين الفرد والمجتمع (dnoB laicoS)، مما يولد لديه درجة من الإحساس والشعور 
بالمسؤولية تجاه نفسه والمجتمع. 
وحي�ث إن حال�ة التعطل لا تعد مش�كلة ذاتية تتعلق بالف�رد العاطل فقط، بل إنها 
مش�كلة معق�دة ومتعددة الأطراف من حي�ث التأثر والتأثير.إذ تتأثر البطالة بسياس�ات 
وأنظمة الدولة ذات العلاقة بالتعليم والعمل من جانب، كما أنها تتأثر بالقيم الاجتماعية 
السائدة في المجتمع من جانب آخر. أما من حيث التأثير فإن حالة التعطل لا تقتصر على 
الفرد العاطل عن العمل فقط، بل تمتد إلى التأثير على البناء الاجتماعي والمتمثل بالجوانب 
الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية والصحية للمجتمع. 
إن هذا التأثير الواس�ع للبطالة يس�تلزم استش�عار قضية المس�ؤولية الاجتماعية من 
قبل جميع المؤسس�ات العامة والخاصة المعنية بعملية تأهيل أو توظيف القوى العاملة في 
المملكة العربية السعودية.
حيث تبرز المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص والعام تجاه قضية البطالة 
من منطلق ما أكدته البحوث والدراسات العلمية من أن العمل يقوم بدور هام في عملية 
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تنمية وترس�يخ حالة الشعور والإحساس بالمسؤولية والمواطنة السليمة المتكيفة مع نظم 
وقي�م المجتم�ع عند الفرد، أما عدم العمل «التعطل» فإنه يؤدي إلى تنامي ورس�وخ روح 
الرفض والعدوانية تجاهه المجتمع ومؤسساته.
لهذا تؤثر البطالة على مدى إيمان وقناعة الأفراد العاطلين عن العمل بشرعية الامتثال 
للأنظم�ة والمبادئ والقواعد الس�لوكية المألوفة والمرعية في المجتمع مما يؤدي إلى إيجاد فئة 
من المجتمع تشعر بالحرية في الانحراف وانتهاك الأنظمة المنظمة للمجتمع والدولة.
وقد دلت نتائج تحليل البيانات على أن انخفاض مستوى التأهيل العلمي يبرز كأحد 
الأسباب الرئيسية لحالة التعطل عند عينة الدراسة، حيث بلغت نسبة من يحملون مؤهل 
الثانوية العامة فأقل (86%) من مجموع العينة. لذا يمكن اعتبار حالة التعطل نتيجة لتدني 
مستوى التأهيل التعليمي، وتتسق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة والتي أبرزت 
نوعًا من العلاقة بين حالة التعطل وانخفاض مستوى التأهيل العلمي.
كما أش�ارت نتائج الدراس�ة إلى أن غالبية عينة البحث ذات تخصص نظري، حيث 
بلغت نسبتهم (3.46%) من مجموع أفراد العينة، أما ذوو التخصصات التطبيقية والعلمية 
فإن نسبتهم لا تتجاوز (7.53%). 
وبالنظر إلى انخفاض المستوى التعليمي وشيوع التخصص النظري لدى غالبية عينة 
الدراس�ة، يمك�ن أن يُأخذ ويس�تدل بذلك كعامل رئيسي للحد م�ن فرص العمل وعدم 
تنوعها أمام عينة الدراسة وبالتالي تعطلها، خاصة مع بروز الميزة التنافسية (التأهيل، نوع 
التأهيل والتدريب) للقوى العاملة في الوقت الراهن كمتطلب رئيسي للتشغيل والتوظيف.
ك�ما أش�ارت نتائج التحلي�ل الوصفي المتعلق�ة بالالتحاق ب�دورات تدريبية إلى أن 
معظم أفراد العينة قد تلقوا تدريبا سابقا، حيث بلغت نسبة من التحقوا بدورات تدريبية 
(1.36%) من مجموع أفراد العينة. إضافة إلى أن النتائج تشير إلى أن معظم عينة الدراسة 
كان لديها خبرة عمل سابقة، حيث تقدر نسبة من سبق له العمل من قبل ب� (1.16%). 
ل�ذا يب�دو أن هن�اك مش�كلة في طبيعة أو نوعية ال�دورات والبرام�ج التدريبية التي 
التحقت بها عينة الدراسة، وذلك لأن عملية التدريب لم تساعدهم كثيرًا من حيث إيجاد 
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فرص وظيفية أو الاستمرار والمحافظة على العمل لمن سبق أن عمل. أو أن المشكلة ترجع 
إلى انخف�اض مس�توى الدخل الش�هري من العمل الس�ابق والذي يتض�ح من التحليل 
الوصف�ي، حي�ث تش�ير النتائج إلى أن ما نس�بته (9.58%) ممن لديه�م دخل من العمل 
السابق فإنه لا يتجاوز الثلاثة ألاف ريال، وغني عن القول أن مثل هذا الدخل لا يكون 
محفزا أو مشجعا على الإطلاق للاستمرار في العمل. 
أما فيما يتعلق بمس�توى التكيف الاجتماعي فإن نتائج التحليل الوصفي تش�ير إلى 
ارتفاع في نسبة عينة الدراسة ممن لديهم حالة عدم التكيف الاجتماعي. حيث بلغت نسبة 
من مستوى تكيفهم الاجتماعي منخفض إلى منخفض جدا (6.65%) من مجموع أفراد 
العين�ة. وأخ�ذا بواق�ع العينة موضع الدراس�ة يمكن الربط بين حالة التعطل ومس�توى 
التكيف الاجتماعي، ونس�تنتج من البيانات أن (75%) من أفراد العينة يعانون من س�وء 
تكيف اجتماعي وقد يكون ذلك بسبب حالة التعطل لديهم.
ك�ما تش�ير نتائج التحليل الإحصائي لاختب�ار ت (tset-T)، والمتعلقة بقياس تأثير 
متغيرات الخصائص الشخصية: (التخصص العلمي، الالتحاق بدورات تدريبية، خبرة 
العمل الس�ابق، وجود عاطل في الأسرة، الحالة الاجتماعية، المس�توى التعليمي، الدخل 
الش�هري والفئ�ة العمري�ة على مس�توى التوافق الاجتماع�ي)، إلى أن متغ�ير التخصص 
العلمي ومتغير وجود عاطل في الأسرة يؤثران في نتيجة الوسط الحسابي لمستوى التكيف 
الاجتماعي. 
حي�ث يرتف�ع متوس�ط التكي�ف الاجتماعي لدى عين�ة الدراس�ة ذات التخصص 
التطبيق�ي مقارن�ة بالتخصص النظري، كما يقل متوس�ط التكي�ف الاجتماعي عند أفراد 
العينة اللذين يش�اطرون حالة التعطل مع أحد من أفراد أسرهم. علما أن نتائج التحليل 
الإحصائي لم تظهر وجود اختلاف ذا دلالة إحصائية «معنوية» من حيث اختلاف تأثير 
متغير: الالتحاق بدورات تدريبية، خبرة العمل الس�ابق، الحالة الاجتماعية على متوسط 
درجة مستوى التكيف الاجتماعي عند درجة معنوية إحصائية (50.0) فاقل. 
أم�ا نتائ�ج تحليل التباين فقد أظهرت أن ليس هناك اختلاف في متوس�ط مس�توى 
التواف�ق الاجتماع�ي بين عينة الدراس�ة باختلاف المس�توى التعليمي لأف�راد العينة عند 
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مس�توى دلالة معنوية (50.0) فأقل. ويمكن أن نس�تخلص من هذه النتيجة أن حالة 
التعط�ل تع�د المؤثر الرئيس على مس�توى التكيف الاجتماعي عند نس�بة كبيرة من العينة 
وبصرف النظر عن اختلاف المستوى التعليمي. 
كما أن نتائج تحليل التباين تش�ير إلى اختلاف درجة المتوس�طات الحس�ابية لمستوى 
التكي�ف الاجتماع�ي عند عينة الدراس�ة باختلاف متغ�ير الفئة العمري�ة ومتغير الدخل 
الشهري من العمل السابق عند مستوى دلالة معنوية أقل من (50.0). 
ووفقا لمراجعة الإطار النظري ونتائج تحليل الدراسة فإن أهم التوصيات تتلخص 
فيما يلي:
1 � إنش�اء مرك�ز وطن�ي للعم�ل (tnemyolpmE rof retneC lanoitaN)، يتضمن 
جميع المعلومات المتعلقة بطالبي العمل وفرص العمل المتوفرة في القطاع العام 
والخ�اص موضحا فيه�ا المتطلبات اللازمة لكلا الطرف�ين من حيث الشروط 
الواجب توفرها في طالب العمل كالمؤهل والخبرة...الخ، إضافة إلى المعلومات 
المتعلقة بموقع وطبيعة العمل، نوعيته، الأجر والامتيازات الأخرى
2 � تصحيح مسار البرامج التدريبية والتأهلية المقدمة من المؤسسات المعنية بالعملية 
التدريبية وذلك من خلال الحد من البرامج التدريبية التي قد انتفت أو تقلصت 
حاجة س�وق العمل إليها إما لس�بب وفرة الخريجين أو لحلول التقنية «الميكنة» 
محل مهارة الأداء البشري.
3 � مراجع�ة وتقيي�م مس�يرة العملية التدريبية الت�ي تنفذ من قب�ل المعاهد والمراكز 
والمؤسس�ات المعنية بتدريب القوى العاملة المواطنة س�واء كانت هذه المعاهد 
والمراكز تابعة للقطاع العام أو تابعة للقطاع الخاص.
4 � حيث إن نوع البطالة عند عينة الدراسة يتمثل بالبطالة الهيكلية، لذا يتعين ترشيد 
سياس�ة القبول في الجامعات الس�عودية وذلك من خلال التوس�ع والتركيز في 
عملية القبول على التخصصات التي تتوافق مع متطلبات وحاجة سوق العمل 
في القطاع العام والخاص.
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5 � تصحيح مسار سياسة التعليم العام، بحيث يتم تحويل مرحلة الثانوية العامة إلى 
مرحلة ش�املة تتضمن مناهجها بشكل أس�اسي التركيز على العلوم الطبيعية، 
اللغة الانجليزية وأساسيات عامة في اللغة العربية والثقافة الإسلامية.
6 � العم�ل ع�لى تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، وذلك لدفع مؤسس�ات القطاع 
الخاص لتوظيف القوى العاملة المواطنة.
7 � تبني سياسات تعويضات البطالة في المملكة العربية السعودية وذلك للحد من 
حالة الفقر والعوز عند فئة العاطلين عن العمل، مما قد يسهم في تقليل التأثير 
السلبي لحالة التعطل على الصحة النفسية والعقلية للعاطلين.
8 � الحد من عملية استقدام القوى العاملة الأجنبية وحصرها في مهن محددة.
9 � تنظيم وتقنين عملية استقدام العمالة الأجنبية للحد من عملية المتاجرة بها وإتاحة 
فرص عمل أمام القوى العاملة المواطنة.   
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